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บทคัดยอ 
 การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมมีท่ีมาจากแนวความคิดท่ีตองการทําใหผูบริโภคและบุคคลท่ี
เก่ียวของรวมรับภาระความเสียหายทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนผานราคาสินคาและบริการท่ีอยูในบังคับตองเสีย
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมตามหลักการปรับเปลี่ยนผลกระทบภายนอก หลักการผูกอมลภาวะเปนผูรับผิดชอบ 
หลักความสามารถของแตละบุคคลและหลักผลประโยชนท่ีไดรับ นอกจากนี้การจัดเก็บคาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอมมีเปาหมายเพ่ือตองการแกไขความบกพรองของกลไกตลาด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเพ่ิมทางเลือกของผูบริโภครวมถึงผูประกอบการและการสรางรายได
ใหกับรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในปจจุบันนี้มีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในรูปของ
คาธรรมเนียมการใชและคาธรรมเนียมการจัดการดวยอํานาจของกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมตลอดจน
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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Abstract  
 The collection of environmental charge is based on the concept that consumers and 
other stakeholders share the burden of environmental damages through the price of goods 
and services that are subject to environmental charge. Environmental charge must be in 
accordance with the principle of externality, polluter pays principle, ability to pay principle 
and benefit principle. In addition, environmental charge aims to address the shortcomings of 
the market mechanism and change the habits of people's production and consumption to 
environmental friendliness. The other objectives are to increase consumer and entrepreneur 
choice and generate tax revenue to the central and local government. At present, 
environmental charges are collected in the form of user charge and administrative charge 
under the laws on environment and local government. 
 
Keywords:  Environmental tax, Polluter pays principle, Environmental law 
 
1. บทนํา 
จากกรณีการเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรมในปจจุบันสงผลทําให
รัฐบาลและองคกรท่ีเ ก่ียวของตางเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวใหบรรเทาลงพรอมท้ังฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีสภาพคงความสมบูรณดังเดิม โดยมีการดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือ
เปาหมายขางตนไมวาจะเปนมาตรการบังคับและควบคุม มาตรการระบบตลาด มาตรการสรางแรงจูงใจหรือ
มาตรการประชาสัมพันธ เปนตน ซ่ึงการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมถือเปนมาตรการอยางหนึ่งท่ีเรียกวา
มาตรการเครื่องมือเศรษฐศาสตร (Economic instruments) ท่ีถูกนํามาปรับใชในรูปของการบังคับใช
กฎหมายการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมชนิดตาง ๆ ดังนั้นบทความวิชาการฉบับนี้จึงมุงเสนอหลักการและ
กฎหมายการจัดเก็บคาธรรมสิ่งแวดลอมในประเทศไทย อันประกอบดวยความหมาย แนวคิดการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ประเภทของคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในประเทศไทยจําแนก
ตามรูปแบบของคาธรรมเนียมการใชและคาธรรมเนียมการจัดการ ซ่ึงจะไดพิจารณาเปนลําดับตอไป   
 
2. หลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอม 
หลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมสามารถพิจารณาขอบเขตของเรื่องต้ังแตความหมายของ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม แนวคิดการจัดคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ประเภทของคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ซ่ึงแยกพิจารณาดังนี้ 
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 2.1 ความหมาย 
 หากพิจารณาคําวา “คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม (Environmental charges)” แลว จะพบวามีการใช
คําวา “คาธรรมเนียม” รวมกับคําวา “สิ่งแวดลอม” ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวคาธรรมเนียม (Charge or fee) หมายถึง 
เงินท่ีรัฐบาลกลางหรือราชการสวนทองถ่ินเรียกเก็บจากประชาชนอันเนื่องมาจากการใชบริการสาธารณะของ
รัฐ ซ่ึงแตกตางกับการจัดเก็บภาษี 41 สวนคําวาสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษยซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยไดทําข้ึน 52 อยางไรก็ดีเม่ือผนวกรวมคําวา
คาธรรมเนียมและสิ่งแวดลอมแลว ประชาชนท่ัวไปอาจไมคุนเคยกับคําวาคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมมากนัก 
ดังนั้นจึงควรกลาวถึงความหมายของคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมเปนลําดับแรกเพ่ือความเขาใจถูกตองตรงกัน ซ่ึง
ในทางสากลแลวคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมอาจมีความหมายหลากหลายประการดังนี้ 
 1)  องคการเ พ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic                
Co-operation and Development-OECD) กําหนดความหมายของภาษี ท่ี เ ก่ียวพัน กับสิ่ งแวดลอม 
(Environmental related taxes) อันรวมถึงคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมดวยนั้นวา หมายถึง การกําหนดราคา
คามลภาวะและคาการใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยการชําระคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมสงผลทําใหการบริโภค
สินคาและบริการรวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสะทอนถึงตนทุนความเสียหายทาง
สิ่งแวดลอม (Social environmental cost) ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมดังกลาว 63 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา
หมายถึงเงินท่ีจัดเก็บเพ่ือวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม เชน การจัดเก็บคาธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการลด       
การปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอมหรือการทําใหการปลอยมลภาวะสูสิ่งแวดลอมอยูในระดับท่ีเหมาะสม หรือการ
จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผลิตภัณฑท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน74 
 2) สํานักงาน Eurostat ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ European Union ไดกําหนดความหมายของภาษี
สิ่งแวดลอม (Environmental tax) อันรวมถึงคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมดวยนั้นวา หมายถึง ภาษีอากรท่ีจัดเก็บ
จากหนวยหรือปริมาณของวัตถุอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววาสงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงจะตองมีการกําหนดฐานภาษีอันหมายถึงวัตถุหรือปริมาณของวัตถุอยางใดอยางหนึ่งท่ีอยูในบังคับตองเสีย
ภาษีใหมีความชัดเจน85 
 1 OECD, “Glossary of Tax Terms” http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#F, (last 
visited 25 January 2018). 
 2 พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, มาตรา 4 
 3 James Greene and Nils Axel Braathen, Tax Preferences for Environmental Goals: Use, Limitations 
and Preferred Practices, OECD Environment Working Papers, No. 71, (OECD Publishing: Paris, 2014), p.10. 
 4 OECD, op. cit. 
 5 Eurostat, Environmental taxes-A statistical guide, (Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2013), p.2. 
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 ท้ังนี้ เ ม่ือไดพิจารณาความหมายของ OECD และ Eurostat แลว ผู เขียนเห็นวา คาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอมหมายถึง เงินท่ีรัฐบาลกลางหรือราชการสวนทองถ่ินเรียกเก็บจากประชาชนอันเนื่องมาจากการใช
สินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิ่งแวดลอมตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  
2.2 แนวคิดการจัดเก็บคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอม 
 การจัดเก็บคาธรรมสิ่งแวดลอมมีท่ีมาทางความคิดท่ีสําคัญหลายประการ ไดแก แนวคิดการแกไข
ปญหาผลกระทบภายนอก แนวคิดผูกอมลภาวะเปนผูรับผิดชอบและแนวคิดความเปนธรรม ถือเปนแนวคิดท่ี
สําคัญของการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในปจจุบัน กลาวคือ ประการแรกการจัดเก็บคาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอมเกิดข้ึนจากความตองการในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดวยการทําใหประชาชนรวมรับภาระเปนตัว
เงิน เนื่องจากการท่ีตนเองมีสวนทําใหสิ่งแวดลอมรอบตัวเกิดความเสื่อมโทรม ซ่ึงสงผลทําใหตองมีการกําหนด
ราคาคามลภาวะและคาการใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสะทอนถึงตนทุนความเสียหายท่ีเกิดกับสิ่งแวดลอมอัน
เกิดข้ึนจากกิจกรรมการบริโภคและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติดังปรากฏตามภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 
ดวยเหตุนี้อารเธอร ซีซิล พิกู (Arthur Cecil Pigou) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษไดเสนอแนวคิดการแกไข
ปญหาผลกระทบภายนอกผานกระบวนการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมซ่ึงรวมถึงการจัดเก็บคาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอมข้ึน 96 ผลของการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมจะทําใหตนทุนสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการผลิตสินคาและ
บริการผนวกเปนสวนหนึ่งของราคาสินคาและบริการท่ีผูบริโภคจะตองรับผิดชอบ เนื่องจากตนทุนสิ่งแวดลอม
เหลานี้เปนตนทุนมลพิษ (Pollution costs) 107 และผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative externalities)118 ซ่ึง
โดยท่ัวไปแลวจะไมปรากฏตนทุนเหลานี้รวมอยูในราคาสินคาและบริการ ดังนั้นกระบวนการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอมจะทําใหผูบริโภคและบุคคลท่ีเก่ียวของรวมรับภาระความเสียหายทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนผานราคา
สินคาและบริการท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 6 Arthur Cecil Pigou, “The Concise Encyclopedia of Economics” 
http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Pigou.html, (last visited 25 January 2018). 
 7 ตนทุนมลพิษ (Pollution costs) หมายถึง คาใชจายดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนผลมาจากกระบวนการผลติตอหนวยท่ี
เพ่ิมข้ึน.   
 8 ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative externalities) หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนท่ีเปนผลมาจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ.  
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ภาพท่ี 1 
ตัวอยางผลกระทบภายนอกเชิงลบท่ีเกิดจากการผลิต 
 
 
 
 ท่ีมา: Tutor2u, “Market Failure – Negative Externalities” 
https://www.slideshare.net/tutor2u/tutor2u-market-failure-negative-externalities, (last visited 
25 January 2018). 
 
 จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดวา ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากกระบวนผลิตคือมลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดจาก
ผูผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรม เชน อากาศเสียจากโรงงาน มลพิษจากการเกษตรกรรม ของเสียอุตสาหกรรม 
มลภาวะทางเสียง การทําประมงท่ีไมถูกตองหรือการปลอยกาซมีเทน เปนตน ซ่ึงตนทุนของผลกระทบภายนอก
เหลานี้มิไดรวมอยูในราคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตดังกลาวท่ีผูบริโภคจะตองรับภาระ 
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ภาพท่ี 2 
ตัวอยางผลกระทบภายนอกเชิงลบท่ีเกิดจากการบริโภค 
 
 
 
 ท่ีมา: Tutor2u, “Negative Externalities” https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/tutor2u 
-media/subjects/economics/negative_externalities_consumption.png?mtime=201604 
08143321, (last visited 25 January 2018). 
 
 จากภาพท่ี 2 จะเห็นไดวา ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากการบริโภคคือมลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดจากการ
บริโภคสินคาและบริการ เชน อากาศเสียจากรถยนต ของเสียจากบานเรือน มลภาวะทางเสียงจากเพ่ือนบาน
หรือผูสูบบุหรี่ การจราจรคับค่ังหรือขยะมูลฝอย เปนตน ซ่ึงตนทุนของผลกระทบภายนอกเหลานี้มิไดรวมอยูใน
ราคาสินคาและบริการท่ีเกิดจากบริโภคท่ีผูบริโภคจะตองรับภาระ 
 ความตองการในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดวยการทําใหประชาชนรวมรับภาระเปนตัวเงิน
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมยังเปนผลมาจากแนวคิดผูกอมลภาวะเปนผูรับผิดชอบ (Polluter pays principle) 129 
โดยแนวคิดดังกลาวนี้มีเปาหมายท่ีจะใหผูกอมลภาวะทุกคนจะตองรับการจัดสรรภาระคาใชจายหรือตนทุนอัน
เกิดจากมาตรการปองกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นผูกอมลภาวะทุกรายไมวาจะเปนผูประกอบการ 
ผูผลิตหรือผูบริโภคจะตองรับภาระคาใชจายอันเกิดจากมาตรการเพ่ือคุมครองสิ่งแวดลอมรัฐ อันประกอบดวย
มาตรการบังคับและควบคุม (Command and control) และมาตรการเครื่องมือทางการตลาด (Market-
based instrument) ดังปรากฏตามภาพท่ี 3 โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมถือเปน
 9 OECD, The Polluter Pays Principle, (Paris : OECD publishing, 2008), p. 6. 
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การดําเนินมาตรการเครื่องมือทางการตลาดอยางหนึ่ง นอกจากการจัดเก็บภาษีการปลอยมลภาวะและระบบ
การซ้ือขายใบอนุญาตปลอยมลภาวะ ซ่ึงในปจจุบันนี้แนวคิดผูกอมลภาวะเปนผูรับผิดชอบถือเปนหลักคิดท่ีอยู
เบื้องหลังของการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
ภาพท่ี 3 
ตัวอยางระบบผูกอมลภาวะเปนผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 ท่ีมา: Lyndon G., Jordan Hanania, Jason Donev, “Polluter pays principle” 
http://energyeducation.ca/encyclopedia/Polluter_pays_principle, (last visited 25 January 
2018). 
 
 จากภาพท่ี 3 จะเห็นไดวา หากไมมีการปรับใชแนวคิดผูกอมลภาวะเปนผูรับผิดชอบแลว ผูท่ีมีสวน
กอใหเกิดมลภาวะก็ไมตองรับภาระตนทุนคาปลอยมลภาวะ แตหากมีการปรับใชแนวคิดผูกอมลภาวะเปน
ผูรับผิดชอบแลวจะสงผลทําใหโรงงานผลิตไฟฟาท่ีปลอยมลภาวะสูสิง่แวดลอมจะตองชําระคาปลอยมลภาวะสู
สิ่งแวดลอมใหกับรัฐบาล และในขณะเดียวกันโรงงานผลิตไฟฟาจะผลักภาระตนทุนคาปลอยมลภาวะไปสู
ผูประกอบการและผูบริโภคท่ีเปนผูใชปลายทางใหเปนผูรับผิดชอบตนทุนคาใชจายดังกลาวในท่ีสุด  
 ประการสุดทายการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมจะตองสอดคลองกับแนวคิดความเปนธรรม
เชนเดียวกัน ความเปนธรรมสามารถเห็นไดจากการท่ีประชาชนทุกคนมีหนาท่ีตองเสียภาษีหรือตองมีสวน
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รับผิดชอบภาระรายจายสาธารณะของรัฐอยางเทาเทียมกันโดยคํานึงถึงความสามารถของแตละบุคคล1310 ซ่ึงได
มีการนําหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to pay principle) โดยอาจวัดไดจากรายได (Income) 
ความม่ังมี (Wealth) และการบริโภค (Expenditure) ของผูเสียภาษี และหลักผลประโยชนท่ีไดรับ (Benefit 
principle) มาเปนขอพิจารณาชี้วัดความเปนธรรม อีกท้ังไมวาผูเสียภาษีจะมีความแตกตางในเรื่องเพศ        
ชาติกําเนิด ศาสนา เชื้อชาติ แนวคิดทางการเมืองหรือความแตกตางในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ประชาชนทุกคนก็ยัง
ตองมีสิทธิไดรับการปฏิบัติจากกฎหมายภาษีอยางเทาเทียมกันไมอาจแบงแยกได โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
อยางไรก็ดีหากมีสถานการณท่ีแตกตางกันแลว ฝายนิติบัญญัติก็สามารถจัดใหมีระบบภาษีท่ีแตกตางกันใน
ระหวางผูเสียภาษีไดตามเหตุผลสมควร1411 
 2.3 ประเภทของคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอม 
 คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมยังสามารถจําแนกออกไดหลายประเภทข้ึนอยูกับปจจัยหรือขอพิจารณาท่ี
นํามาใชในการจัดแบงประเภท โดยผูเขียนนําขอพิจารณาเชิงเนื้อหาและเชิงรูปแบบของคาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอมมาใชในการแบงประเภทของคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม ซ่ึงหากพิจารณาในเชิงรูปแบบแลว 
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม สามารถแบงออกเปนคาธรรมเนียมการใช (User charges) และคาธรรมเนียมการ
จัดการ (Administrative charges) โดยคาธรรมเนียมการใช หมายถึง จํานวนเงินซ่ึงประชาชนชําระใหแกรัฐ
อันเนื่องจากการใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติหรือบริการสาธารณะท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน 
คาธรรมเนียมการใชถนนในชวงเวลาท่ีมีการจราจรคับค่ัง (Road user charge) หรือคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
(Sewage disposal charge) เปนตน ในขณะท่ีคาธรรมเนียมการจัดการ หมายถึง จํานวนเงินซ่ึงประชาชน
ชําระใหแกหนวยงานของรัฐอันเนื่องมาจากการรับบริการของรัฐ เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต (License fees) 
หรือคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (Registration or control fees) เปนตน1512  
นอกจากนี้หากพิจารณาในเชิงเนื้อหาแลวมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมอยางหลากหลาย เชน 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียจากผูใชน้ําท่ีเปนบุคคลธรรมดาหรือผูประกอบการ คาธรรมเนียมการ
ท้ิงเทขยะของเสีย (Waste disposal charge) จากผู ท้ิงเทขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมการขุดแร (Mining 
charges) คาธรรมเนียมการปลอยอากาศเสีย (Air emission charges) หรือคาธรรมเนียมการใชน้ําใตดิน 
(Water extraction charges) เปนตน ซ่ึงการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในแตละชนิดจะประกอบดวย
ขอบเขตและหลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ  
10 อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป, รายงานการวิจัย เรื่อง หลักกฎหมายท่ัวไปทางภาษีหลักความเสมอภาคในระบบ
กฎหมายภาษีอากรของไทย, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), หนา 6. 
 11 เรื่องเดียวกัน, หนา 7. 
 12 กฤษรัตน  ศรีสวาง, ระบบภาษีสิง่แวดลอมสําหรับประเทศไทย : ศกึษาแนวทางการใชมาตรการกฎหมายภาษี
คารบอน (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2557), หนา 41. 
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 2.4 วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดเก็บคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอม 
 จากการศึกษาพบวา วัตถุประสงคและประโยชนของการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมมีมากมาย
หลายประการ โดยผูเขียนไดหยิบยกประเด็นเรื่องการแกไขความบกพรองของกลไกตลาด การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภค การสรางทางเลือกและนวัตกรรมตลอดจนการสรางรายได ซ่ึงแยกพิจารณา
ดังนี้ 
 ประการแรก การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมสามารถแกไขความบกพรองของกลไกตลาดอันเปน
สาเหตุท่ีทําใหกลไกตลาดไมสามารถจัดการกับปญหาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมได 1613 ซ่ึงกระบวนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมรวมถึงภาษีสิ่งแวดลอมจะชวยทําใหราคาสินคาและบริการสะทอนถึงตนทุน
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ดังนั้นผูบริโภคจะตองรับภาระตนทุนดังกลาวผานการชําระคาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอมและผูประกอบการจะตองนําตนทุนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมผนวกเปนสวนหนึ่งของราคาสินคา
และบริการอีกดวย กระบวนดังกลาวนี้เปนไปตามแนวคิดการแกไขปญหาผลกระทบภายนอกดังท่ีไดกลาว
ขางตน 
 ประการท่ีสอง การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมทําใหผูบริโภคและผูประกอบการมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคเพ่ือมุงสูการผลิตและการบริโภคท่ีสงผลความเสียหายตอสิ่งแวดลอมใหนอย
ท่ีสุด1714 โดยเม่ือมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในกิจกรรมหรือบริการบางอยางท่ีสงผลกระทบทางลบตอ
สิ่งแวดลอมแลว จะสงผลทําใหผูผลิตและผูประกอบการจะตองเผชิญกับคาใชจายหรือตนทุนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือบริการเพ่ิมมากข้ึน ดังเชนกรณีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียจากปริมาณการใชน้ํา หาก
ผูใชน้ํามีการใชน้ําเปนจํานวนใดแลวก็จะตองชําระคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตามปริมาณการใชน้ําดวย ซ่ึงใน
ท่ีสุดแลวผูบริโภคและผูประกอบการจะลดการใชน้ําลงและใชน้ําเทาท่ีจําเปนเทานั้น การปลอยน้ําเสียสูระบบ
การบําบัดน้ําเสียก็จะลดปริมาณลง 
 ประการท่ีสาม การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมชวยสนับสนุนใหผูบริโภคมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึนใน
การดําเนินกิจกรรมหรือการบริโภคท่ีลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และในขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมให
ผูประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด1815 ตัวอยางเชน
กรณีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจราจรคับค่ังกับผูใชรถยนตในชั่วโมงเรงดวนสําหรับพ้ืนท่ีและชวงเวลาท่ี
13 OECD, “Environmental Taxation: A Guide for Policy Makers” https://www.oecd.org/env/tools-
evaluation/48164926.pdf, (last visited 25 January 2018). 
14 Ibid. 
15 European Commission, “Study on Economic and Environmental Implications of the Use of 
Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States” 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/xsum_table_of_content.pdf, (last visited 28 
January 2018). 
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กําหนดไว ผูใชรถยนตอาจหลีกเลี่ยงการใชรถยนตในพ้ืนท่ีและชวงเวลาท่ีกําหนดไวเนื่องจากตองเสีย
คาธรรมเนียมการจราจรคับค่ัง โดยหันมาใชบริการการขนสงสาธารณะแทนไมวาจะเปนรถโดยสารประจําทาง
หรือรถไฟฟา หรือกรณีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการปลอยมลพิษทางอากาศตามปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของโรงงานอุตสาหกรรม ผูประกอบการจะมุงพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตทําใหมีการ
ปลอยมลพิษทางอากาศนอยลงหรืออาจมีการติดตั้งเครื่องจักรกําจัดมลพิษทางอากาศดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เปนตน   
 ประการสุดทาย การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมสามารถสรางรายไดใหกับรัฐบาลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมรวมถึงภาษีสิ่งแวดลอมแตละชนิดควรจะตองสราง
รายไดอยางสมํ่าเสมอตามหลักการสรางรายไดของภาษีอากรใหกับรัฐ แตอยางไรก็ดีหากพิจารณาในทาง
สิ่งแวดลอมแลวจะพบวา การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมนั้นมิไดมีเปาหมายหลักในการสรางรายไดใหกับ
รัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตเปาหมายหลักของการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมคือการมุง
คุมครองหรือฟนฟูบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมของประเทศใหมีความยั่งยืน ดังนั้นรายไดจากการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในหลายประเทศจึงมีสัดสวนในจํานวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีชนิดอ่ืน 
 
3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 
ท่ีมาของการจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมในประเทศไทยมีจุดกําเนิดจากกฎหมายเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมเปนหลักโดยอาจปรากฏในรูปของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรอง ผูเขียนจึง
นําสาระสําคัญของประเภทของคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมมาเปนขอพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอม  
 คาธรรมเนียมการใชและคาธรรมเนียมการจัดการถือเปนประเภทของคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมท่ีมัก
ปรากฏอยูในกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมรวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ โดยกฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental 
law) หรือกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมายถึง กฎหมายท่ีบัญญัติเก่ียวกับหลักการ ขอ
กําหนดการจัดการและขอหามเพ่ือควบคุมกิจกรรมของมนุษยท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ 1916 สําหรับประเทศไทยแลวกฎหมายสิ่งแวดลอมปรากฏอยูในพระราชบัญญัติหลากหลาย
ฉบับ ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมาย
หลักท่ีบัญญัติเก่ียวกับหลักการ ขอกําหนดการจัดการและขอหามเพ่ือควบคุมกิจกรรมของมนุษยท่ีสงผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้กฎหมายสิ่งแวดลอมยังปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ 
 16 Wikipedia, “Environmental law” https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_law, (last visited 
25 January 2018). 
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ท่ีตราข้ึนเพ่ือการคุมครองสิ่งแวดลอมแตละประเภทเปนการเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 เปนตน นอกจากนี้แลว
คาธรรมเนียมการใชและคาธรรมเนียมการจัดการยังปรากฏอยูในกฎหมายอ่ืนอีกดวย ซ่ึงกฎหมายเหลานี้ได
บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรอ่ืนมีอํานาจจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชและ
คาธรรมเนียมการจัดการท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกฎหมายเฉพาะ
ดานตาง ๆ เปนตน 
 สําหรับคาธรรมเนียมการใชท่ีปรากฏในกฎหมายดังกลาวขางตนมักมีลักษณะเปนคาธรรมเนียมการ 
รับบริการตามกฎหมายดังปรากฏในตารางท่ี 1 ตัวอยางคาธรรมเนียมการใชตามกฎหมาย ดังนี้ 
    
ตารางท่ี 1 
ตัวอยางคาธรรมเนียมการใชตามกฎหมาย 
 
คาธรรมเนียมการใช กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รายการคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมน้ําเสีย 1) พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
2) พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
4) พ.ร.ฎ.จัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย 
พ.ศ. 2558 
1) คาบริการบําบัดน้ําเสีย 
2) คาบริการระบายน้ําท้ิง 
 คาธรรมเนียมกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
1) พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. 2535 
2) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
1) คาเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล 
2) คาเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอย
ท่ัวไป 
3) คาเก็บ ขนและกําจัดมูลฝอยติด
เชื้อ 
 คาธรรมเนียมการใชน้ํา 1) พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 
2) พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
3) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
1) คาใชน้ําบาดาล 
2) คาใชน้ําประปา 
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 คาธรรมเนียมการใช
ถนน 
1) พ.ร.บ.การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 
2) พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยาน
ยนตรในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
พ.ศ. 2503 
1) คาผานทางพิเศษ 
2) คาธรรมเนียมจอดรถ 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนด” http://www.krisdika.go.th, 
(สืบคนเม่ือ 25 มกราคม 2561). 
 
 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา ตัวอยางของการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชไมวาจะเปนคาธรรมเนียม  
น้ําเสีย คาธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และคาธรรมเนียมการใชน้ําตางเกิดข้ึนดวยอํานาจของ
กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและกฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน กรณีคาธรรมเนียมน้ําเสีย 
นอกจากเปนการจัดเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 ซ่ึงเปนกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมแลว พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซ่ึงเปนกฎหมาย
เก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังใหอํานาจในการจัดเก็บคาธรรมเนียมน้ําเสียอีกดวย ประกอบกับหาก
พิจารณาในทางภาษีแลว กฎหมายดังกลาวขางตนยังมีลักษณะเปนกฎหมายภาษีเชนเดียวกันเนื่องจากเปน
กฎหมายท่ีใหอํานาจหนวยงานรัฐหรือองคกรอ่ืนมีอํานาจจัดเก็บรายไดเขาสูรัฐ 
 สวนคาธรรมเนียมการจัดการท่ีปรากฏในกฎหมายดังกลาวขางตนมักเปนคาธรรมเนียมการขอและ 
การออกใบอนุญาตตามกฎหมายดังปรากฏในตารางท่ี 2 ตัวอยางคาธรรมเนียมการจัดการตามกฎหมาย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 
ตัวอยางคาธรรมเนียมการจัดการตามกฎหมาย 
 
กฎหมาย คาธรรมเนียมการจัดการ 
 พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 
1) คาคําขอและคาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธ ิ
ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2) คาคําขอและคาใบอนุญาตเปนผูควบคุม 
3) คาคําขอและคาใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ 
 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 1) คาคําขอและคาใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยาย
โรงงาน 
2) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน 
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พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 1) คาใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
2) คาใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
3) คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
4) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 1) คาใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก มีไวในครอบครอง
ซ่ึงวัตถุอันตราย 
2) คาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
1) คาใบอนุญาตการรับทําการเก็บ 
ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติ/พระราชกําหนด” http://www.krisdika.go.th, 
(สืบคนเม่ือ 25 มกราคม 2561). 
  
 จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวา ตัวอยางของการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดการไมวาจะเปนคาธรรมเนียม
การขอและการออกใบอนุญาตตามกฎหมายตางเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม เชน กรณี
คาใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย คาใบอนุญาตดําเนินกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือคาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ถือเปนการจัดเก็บคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้แลวในบางกรณีการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการดังกลาวขางตนยังเกิดข้ึนดวยอํานาจของกฎหมายเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อีกดวย หากกรณีเหลานั้นเปนการจัดการท่ีอยูในพ้ืนท่ีหรืออํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
4. บทสรุป 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนจากการท่ีประชาชนใชสินคาและบริการท่ีเก่ียวของกับการ
คุมครองสิ่งแวดลอม โดยประชาชนตองชําระเปนตัวเงินใหกับรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ี
กฎหมายกําหนด อันมีท่ีมาจากแนวความคิดท่ีตองการทําใหผูบริโภคและบุคคลท่ีเก่ียวของรวมรับภาระความ
เสียหายทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนผานราคาสินคาและบริการท่ีอยูในบังคับตองเสียคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมตาม
หลักการปรับเปลี่ยนผลกระทบภายนอกและหลักการผูกอมลภาวะเปนผูรับผิดชอบ อีกท้ังตองเปนการชําระ
คาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงหลักความสามารถของแตละบุคคลและหลักผลประโยชนท่ีไดรับ 
นอกจากนี้การจัดเก็บคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมยังมีข้ึนเพ่ือตองการแกไขความบกพรองของกลไกตลาด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเพ่ิมทางเลือกของผูบริโภครวมถึง
ผูประกอบการและการสรางรายไดใหกับรัฐบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในปจจุบันนี้มีการจัดเก็บ
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คาธรรมเนียมการใชและคาธรรมเนียมการจัดการดวยอํานาจของกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมหลายฉบับ
ตลอดจนกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
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